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Maalaiskuntien viranhaltijoiden .ia kuukausipalkkaisten 
työntekijäin palkat marraskuussa 1966
Tilastollinen päätoimisto suoritti tiedustelun maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuu­
kausipalkkaisten työntekijöiden palkoista marraskuussa 1966. Tässä monisteessa jul­
kaistaan eräitä keskeisiä tuloksia. Maalaiskuntien viranhaltijoiden palkkatilaston 
perusteista on tehty selkoa mm. Tilastokatsauksissa n:o 7/1957 ja sekä Tilastollisen 
päätoimiston monisteessa Palkkatilastoa nso 2/30.5*1966, jossa on myös julkaistu nyt 
esiteltäviä tiötoja lähinnä edelliset tiedot.
Tiedustelussa käytettiin maalaiskunnista arvottua, 97 kuntaa käsittävää otosta. Kaikki 
tiedustelun piiriin joutuneet kunnat antoivat vastauksen. Todettakoon, ettei käytetyn 
otoksen peittävyyttä kaikkien maalaiskuntien palkansaajien lukumäärän eikä ammattira­
kenteen suhteen ole voitu määrittää.
Tiedustelu käsitti vakinaiset, tilapäiset, väliaikaiset ja sopimuspalkkaiset viran­
haltijat sekä työsuhteessa olleet kuukausipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, jot­
ka olivat maalaiskunnan palveluksessa koko marraskuun 1966. Tiedustelun ulkopuolelle 
jätettiin osapäivätyöntekijät, oppilaat ja alle 18-vuotiaat sekä sellaiset palkansaa­
jat, joille ei sairauden tai muun syyn takia maksettu koko kuukaudelta palkkaa.
Tiedustelulla pyrittiin keräämään tiedot edellä määriteltyjen palkansaajien peruspal­
kasta, ikälisistä ja kaikista muista lisistä sekä sunnuntaityö-, lisätyö-, ylityö- ja 
varallaolokorvauks is ta.
Taulukoissa käytetty käsite keskiansio sisältää palkansaajalle maalaiskunnan maksaman 
varsinaisen palkan, kaikki lisät sekä ylityökorvauksen.
Esitettäessä tietoja kuntien suuruusluokittain on maalaiskunnat jaettu väkiluvun mur- 
kaan seuraavasti s
suuruusluokka 1 = alle 3000 asukkaan maalaiskunnat
2 = 3001 - 8000 — —
3 = 8001 - 12000
— N — 4 = yli 12000 -"-
2Hallinnonaloittaisessa luokituksessa on otettu huomioon kansantulotilastossa käytet­
ty elinkeinojako. Näin ollen hallinnonaloittaiset tiedot ovat esitettävissä myös 
mainitun elinkeinojaottelun mukaisesti.




A. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden kes­
kiansiot hallinnonaloittain ja organisaatioasteen mukaan marrassakuussa 1966.
B. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden keski­
ansiot ammateittain ja paikkakuntaluokittain marraskuussa 1966.
C. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden keski­
ansiot ammateittain ja kuntien suuruusluokittain marraskuussa 1966.
D. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden keski­











































































4B. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijoiden keskiansiot
ammateittain ja paikkakuntaluo- 
-kittain marraskuussa 1966. Paikkakuntaluokka
1965 1966
Ammatti
I - IV I II III IV ■ I - IV
Kunnanjohtaja 1974 2250 2444 2262 2076 22Ö3
Kunnansihteeri 1156 14 66 1496 1303 1231 1317
Sosiaalijohtaja 1322 - - - - 1520
Sos. sihteeri 973 1168 1155 1129 1050 1097
Muut sihteerit 959 1248 1149 837 930 1050
Kamreeri 1413 — 1657 1293 - 1454
Kirjanpitäjä 758 934 87 6 827 816 850
Kassanhoitaja 788 - 886 - - 869
Palopäällystö 849 1097 1095 877 847 951
Paloalipäällystö 1010 - - - - 899
Rak.tarkastaja,asutusneuvoja 1050 - - - — 1196
Toimistoapulainen 585 701 676 636 628 655
Puhelunvälittäjä 511 - - - - 566
Kunnanlääkäri 965 1093 1021 1068 1060 1059
Hammaslääkäri 1543 2918 2422 2053 1710 2218
Eläinlääkäri 800 — - 902 876 893
Kunnankätilö 895 1092 994 973 956 990
Terveyssisar 911 1140 1031 1003 985 1025
Terveyskatsastaja,näytt.ottaja 689 - 864 - - 785
Sairaalalääkäri 2281 2059 - - - 2118
Ylihoitaja 1119 1491 1188 1219 1146 1238
Sairaanhoitaja 864 977 880 829 832 880
Laitoskätilö 1017 1142 1008 928 892 1032
Mielisairaanhoitaja 790 868 969 743 781 830
Sair.apuhoitaja 701 840 781 735 721 764
Osastonhoitaja 937 1285 1013 921 977 1013
Erikoishoitaja 774 - — — — 932
Tekn.apul. laboratorioap. 588 - - - 612 629
Sos.tarkkailija 730 873 871 762 743 814
Lastenvalvoja 815 - - - - 1043
Kunn.kodin johtaja 823 - 933 988 913 945
Lastenkodin " 802 - 900 916 - 897
Lastentarhan n 710 - 791 - - 809
" opettaja 746 - 794 - - 794
Kunn.kodin hoitaja 657 738 763 726 705 731
Koulutettu lastenhoit. 741 840 786 718 701 769
Hammashoitoap. 498 639 536 450 - 551
Kansakoul. johtaja 1057 1292 1207 1145 1116 1161
Kanealaiskoul. '* 1248 1536 1462 1480 1383 1444
Kansalais- ja apuk. opettaja 1052 1256 1191 1193 1133 1182
Kansakoulun opettaja 936 1203 1090 1049 1034 1078
Alakoulun opettaja 947 - 1074 964 1006 1030
Opp.asuntolan hoitaja 761 908 776 - - 068
Rehtori
Oppik,opettaja,Amm.koulun
1626 1822 1932 1489 1709 1775




I - IV I II III IV I - IV
Amm.koulun yleisain.opettaja 1437 — 1510 — — 1510
Kirjastonhoitaja 739 — — — 703 780
Kirjastoapulainen 557 - - - - 760
Nuoriso-ohjaaja,urh.ohjaaja 753 933 918 841 758 835
Emäntä 658 725 623 721 702 683
Pesulanhoitaja 535 - - 536 — 560
Koneenhoitaja 991 - 959 - — 934
Vahtimestari 423 532 574 486 403 421
Talonmies, lämmittäjä 519 588 657 598 520 592
Palomies 881 — 933 — — 899
Kalus tonho i taj a 682 — - — — 735
Kodinhoitaja 491 592 614 541 536 565
Keittäjä, leipoja 394 478 476 423 380 427
Keittiöapulainen 464 532 531 497 458 511
Kouluttamaton lastenh. 6ll — 622 — — 66 8
" hoitaja sairaalassa 550 - 633 595 558 580
Sairaala-apulainen 457 597 601 491 488 541
Kunn.kodin kouluttani.hoitaja 
Kunn.kodin siivooja ja os.apul.
492)
476) 552 573 541 471 529
Pesijä, pesula-apulainen 442 561 506 471 448 493
Virastosiivooja 398 481 472 419 435 451
Kunnaninsinööri 2110 — 2585 1880 — 2162
Arkkitehti 1974 — — — — 1806
Kunnan rak.mestari 1183 1400 1436 1239 1225 1336
Rak.mestari, tiemestari 1200 — 1317 1153 1218 1243
Kartoittaja, piirtäjä 1080 — 1166 — — 1133
Työnjohtaja 74 8 - 902 798 836 851
Tilanhoitaja 797 — - 910 820 875
Metsäteknikko 952 — — — — 1012
Maat.työnjohtaja 594 — - — - 692
Metsätyönj ohtaja 849 — - — — 847
Karjakko 414 — - 463 453 465
Karjanhoitaja 433 - - - 46 5 459
Maat.työntekijä 452 — — 550 490 537
Autonkuljettaja 652 — 800 701 638 742
Varastonhoitaja 686 - 787 780 - 772
Varastoapul. 720 - - - -
6C. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden keskiansiot
ammateittam ja kuntien suuruus­
luokittain marraskuussa 1966 Suuruusluokka
1965 1966
Ammatti I - V I II III IV V
I - V
Kunnanjohtaja 1974 . 2075 2171 2238 .. 2203
Kunnansihteeri 1156 1137 1329 1375 1388 - 1317
Sosiaalijohtaja 1322 - - - - - 1520
Sosiaalisihteeri 973 - 1056 1221 1164 - 1097
Muut sihteerit 959 - 948 952 1093 1204 1050
Kamreeri 1413 — — - — - 1454
Kirjanpitäjä 758 832 836 869 832 - 850
Kassanhoitaja 788 - - - - - 869
PalopäällystÖ 849 - - 920 959 - 951
Paloalipäällystö 1010 - - - - 921 899
Rak.tarkastaja,asutusn. 1050 - 1074 1237 1191 - 1196
Toimi s toapulainen 585 634 644 648 652 682 655
Puhelunvälittäjä 511 - - - - - 566
Kunnanlääkäri 965 - 1054 1062 1119 — 1059
Hammaslääkäri 1543 — 2358 2324 1926 — 2218
Eläinlääkäri 800 — 916 862 918 — 893
Kunnankätilö 895 967 1003 99 6 985 971 990
Terveyssisar 911 989 1025 1016 1046 1003 1025
Terveyskatsast.näytt.ottaja 689 - - - - - 785
Sairaalalääkäri 2281 - - - - - 2118
Ylihoitaja 1119 - - 1205 - - 1238
Sairaanhoi taja 864 - 936 857 855 880
Laitoskätilö 1017 - 1264 932 976 1032
Mielisairaanhoit. 790 - - 757 841 - 830
Sair.apuhoitaja 701 - 793 718 785 - 764
Osastonhoit. 937 - 1020 944 1048 1028 1013
Erikoishoit. 774 - — - - - 932
Teknillinen apu. laboratorioap. 588 - - - - - 629
Sos.tarkkailija 730 - 769 775 773 914 814
Las tenvaivo j a 815 - - - - - 1043
Kunn.kodin johtaja 823 - 932 979 941 - 945
Lastenkodin " 802 - - - - - 897
Lastentarhan ” 710 - - - - - 809
Lastentarhan opett. 746 - - - - - 794
Kunn.kodin hoitaja 657 - 734 705 720 817 731
Koulutettu last.hoit. 741 - 710 711 796 802 769
Hamm.hoito apul. 498 — — - - 551 551
Kansakoulun joht. 1057 1198 1136 1165 1159 1288 1161
Kansalaisk. " 1248 — 1401 1440 1496 - 1444
Kansalais- ja apuk.opett. 1052 IO89 1155 1128 1238 1245 1182
Kansakoulun opett. 936 1072 1067 1 1065 1094 1101 1078
Alakoulun " 947 - - - 990 -  i 1030
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ammattiaineiden opett. 1228 1373 1262 ' 1433 1429 1459 1374 !
7Suuruusluokka
1965 1966
Ammatti I - V I II III ! iv« V
I - V
Amm.koulun yleisain.opett. 1437 M — — — 1510
Kirjastonhoitaja 739 - - - - - 780
Kirjastoapulainen 557 - - - - - 760
Nuoriso-ohjaaja,urheilu-ohjaaja 753 - 7 69 806 889 - 835
Emäntä 658 - 645 68l 727 - 683
Pesulanhoitaja 535 - - - - - 560
Varastonhoitaja 686 - - - - - 772
Koneenhoitaja 991 - - - - - 934
Vahtimestari x 423 — - 365 457 - 421
Talonm. lämmittäjä 519 542 5?3 568 558 822 592
Autonkuljettaja 652 - - 710 682 - 742
Palomies 881 - - - - 921 899
Kalustonhoitaja 682 - - - - - 735
Varastoapulainen 720 mi - - - - -
Kodinhoitaja 491 529 554 545 549 685 565
Keittäjä, leipoja 394 381 426 404 425 630 427
Keittiöapulainen 464 447 533 483 478 580 511
Kouluttamaton lastenh. 611 - - - - - 668
hoitaja sairaalassa 550 — 575 571 587 - 580
Sairaala-apulainen 457 - 562 505 522 - 541
Kurni.kodin kouluttamaton hoitaja 
-M- siivooja ja osasto.ap.
492)
476)
- 506 519 524 603 529
Pesijä, pesula-apulainen 442 - 498 467 493 543 493
Virastosiivooja 398 392 432 440 427 547 451
Kunnaninsinööri 2110 - - - - - 2162
Arkkitehti 1974 — — - - - 1806
Kunnan rak.mestari 1183 — 1200 1361 1322 1479 1336
Rak.mest. Tiemestari 1200 — - ; 1185 - 1243
Kartoittaja, piirtäjä 1080 _ - - 11'66 1133
Työnjohtaja 748 - ; - - 851
Tilanhoitaja 797 f - 868 - - 875
Metsäteknikko 952 - - - - 1012
Maatai.työnjoht. 594 - - ! - - 692
Metsätyönjoht. 849 - - i - - 847
Karjakko 414 __ 1 - - - - 465
Karjanhoitaja 433 _  i~ j - - - - 459
Maatal.työntek. 452 __ i - - - — 537 !
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D. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden keskiansiot 
ammateittain marraskuussa 1965 ja 1966.
Keskiansio
Ammatti 1965.... 1966
1. Kunnanjohtaja 1970 2200
Kunnansihteeri 1160 1320
Sos.johtaja ja -sihteeri 990 1120
Kamreeri 1410 1450
Sihteeri 960 1050




3. Palopäällystö 870 950
Palomiehistö 880 900
4. Oppikoulun opettaja, } 1230 1370Amm.koulun amm. aineiden opett
Ammattikoulun muu opett. 1400 1510
Kansalais- ja apuk. opett. 1080 1180
Kansakoul. opettaja
+ johtaja 980 1100
5. Terveyssisar 910 1030
Kätilö 890 990
Kodinhoitaja 490 570
6. Ylihoitaja 1120 1240





Kunn.kodin hoit. apuhoit. 66O 730
Lastenhoit. koulutettu 730 770
7. Emäntä 66O 680
Keittäjä 390 430
Keittiöapulainen 460 510
8. Insinööri 2110 2160
Rak.tark.asutusneuv. 1050 1200
Rakennusmestari 1190 1340
9. Teknikko, piirtäjä 1080 1130 1
Työnjohtaja 750 850 i
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Keskiansio
.... 1965 . 19 66
10. Varastohenk.kunta 690 760
11. Talonmies, lämmittäjä 520 590
To imis tos i ivoo j a 400 450
12. Puut. amm.ryhmät 650 820
Edellä olevien ammattiryhmien ansiotasoindeksejä
Ryhmä Indeksi 1963=100
1. 138
2. 134
3. 139
4. 132
5. 133
6. 135
7. 137
8. 136
9. 133
Yht. 133
